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民間の委託事業 5.4％となっている（27 頁）。調査は，NPO 法人の認証団体に対する郵送調査





























（Gidron et al. 1992, 3-4頁)12)。このサードセクターの概念は，非営利性を組織
原理とするNPOと共に，民主的参加や相互扶助を組織原理とする協同組合と
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紹介するサラモン20)によるアメリカ NPO の実証研究は NPO 研究において頻
繁に言及されているという点にもある。
3-1 国際比較研究













































































サラモンは，ラルフ・クレーマー（Kramer, 1980, 292&160 頁29)）の身体
障害者に奉仕する民間団体についての研究，ニューヨーク・ユナイテッ
ド・ウェイによってなされたニューヨークの非営利機関の研究（Hartogs
andWeber, 1978, 8-9頁30)），サラモン等による調査（州を越える 16 の地域で





































































































アメリカにおいて 1960 年代に NPO が教育・福祉・保健分野の政府プログ
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44）委託契約に関する問題については，全国市町村国際文化研修所（2011）が今後取り組むべき



























































以上①から⑤に示した GAOの取り組みを NPO 活動にも通ずる表現でまと
めるならば，次のつとなる55)。
 ①と②の取り組みは，業務の質に関する組織内部の管理体制（例：NPO
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